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In der Reihe der „Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte" , die bislang zumeist 
einzelnen A u t o r e n gewidmet waren, haben Jürgen Jacobs und M a r k u s Krause 
einen Band z u r , G a t t u n g ' des Bi ldungsromans vorgelegt. In fünf Kapi te ln (so-
genannten „Arbei tsbere ichen") erörtern sie zuerst „Grundlegendes z u m Gat-
tungsbegriff", dann folgen vier Kapite l z u m Bi ldungsroman der A u f k l a r u n g , 
der Goethezei t , des 19. und 20.Jahrhunderts. M i t dem Band sol len, so das 
V o r w o r t , s o w o h l „eine praktikable D e f i n i t i o n der G a t t u n g " als auch „eigene 
geschlossene D e u t u n g e n " der behandelten R o m a n e gegeben werden (S. 11). 
Jacobs, der bis auf das Kapite l z u m 19. Jahrhundert und zur westdeutschen 
Literatur nach 1945 hierfür verantwort l ich zeichnet, geht bei seiner Ause inan-
dersetzung mit der B i l d u n g s r o m a n - F o r s c h u n g v o n seiner Kölner H a b i l i t a -
tionsschrift aus (Wilhelm Meister und seine Brüder. Untersuchungen zum 
deutschen Bildungsroman. München 1972, "1983), bleibt jedoch dabei nicht 
stehen. 1972 hatte Jacobs einen angreifbaren Gattungsbegriff einzuführen ver-
sucht. D i e „Entwicklungsgeschichte eines zentralen H e l d e n " als thematischer 
K e r n jedes Bi ldungsromans sollte durch eine Reihe „formeller Bes t immungen" 
definiert werden, so „daß die Schlüssigkeit der Lösung , zu der die Bi ldungsge-
schichte ihren H e l d e n führt, jeweils ablesbar ist an der ästhetischen S t immig-
keit des W e r k s " (Jacobs, 1972, S. 8). Jacobs' G a n g durch die Romangeschichte 
geriet daher z u einem Durchprüfen der Gattungsreihe am Malsstab von Goethes 
Wilhelm Meisters Lehrjahren mit dem Ergebnis , daß man vom Bi ldungsroman 
nur als „unerfüllte G a t t u n g " (so das Schlußkapitel) sprechen könne. 
Im jetzt vorliegenden Arbe i t sbuch tritt Jacobs sehr viel vorsichtiger auf; er 
strebt nun einen „relativ offenen und nicht zu detaillierten Gattungsbegriff" an 
(S. 17), ohne freilich die ursprüngliche A p o r i e ganz aufzukündigen: „Es 
scheint daher s i n n v o l l , die De f in i t ion der Gat tung ,B i ldungsroman ' so anzule-
gen, daß sie jenen Strang der deutschen L i tera turentwick lung erfaßt, in dem 
der , W i l h e l m Meister ' als Muster gewirkt hat, wobe i allerdings die De f in i t ion 
so offen bleiben muß, daß sie die beträchtlichen historischen M o d i f i k a t i o n e n 
dieses Romantyps in sich aufnehmen k a n n " . Jacobs' neue Def in i t ion lautet nun 
so: „ D e r G a t t u n g sollen Werke zugerechnet werden, in deren Z e n t r u m die 
Lebensgeschichte eines )tingen Protagonisten stellt, die durch eine Folge von 
Irrtümern und Enttäuschungen zu einem Ausgle ich mit der Welt führt. Dieser 
Ausgle ich ist olt nur vorbehaltvol l und ironisch geschildert, er ist jedoch als 
Z i e l oder zumindest als Postulat notwendiger Bestandteil einer ,B i ldungs ' -
Geschichte" (S. 37). 
Was jede Gattungsbest immung des Bi ldungsromans so schwier ig macht, 
liegt nicht bloß in der grundsätzlichen Problemat ik literaturwissenschaftlicher 
Begri f fsbi ldung oder in der heuristischen Brauchbarkeit von Gattungsbegrif-
fen überhaupt begründet. Be im B i ldungsroman k o m m e n spezifische E r -
schwernisse h i n z u , die Jacobs im ersten Kapite l austaltet: 
I. D i e definitorische A b g r e n z u n g des historischen Romantvps B i ldungsro-
man v o n den ihn gelegentlich überlagernden, aber eben ahistorischen R o m a n -
typen des Erz iehungs- und des Entwick lungsromans ist oftmals nicht genü-
gend trennscharf. A u c h Jacobs rekurriert auf G e o r g L u k d c s ' „Theorie des 
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R o m a n s " , die bisher von der Literaturwissenschaft „zu ihrem Schaden" nicht 
genügend beachtet worden sei (S. 27), o b w o h l Lukäcs den Begriff des B i l -
dungsromans gar nicht benutzt und ausdrücklich v o m Erz iehungsroman 
spricht. D i e zwar aphoristisch verknappte, aber vielleicht erheilendere D e f i n i -
tion von Walter Benjamin aus dem Jahr 1936 bleibt dagegen unbeachtet: „ D e r 
B i ldungsroman dagegen weicht von der G r u n d s t r u k t u r des Romans in gar 
keiner Weise ab. Indem er den gesellschaftlichen Lebensprozeß in der E n t -
w i c k l u n g einer Person integriert, laßt er den ihn bestimmenden O r d n u n g e n die 
denkbar brüchigste Rechtfertigung angedeihen. Ihre Legi t imierung steht 
windschief zu ihrer W i r k l i c h k e i t . Das Unzulängl iche w i r d gerade im Bi ldungs-
roman Ere ignis . " ' 
2. Es erscheint s innvol l , so zeigt Jacobs, die feste B i n d u n g des B i ldungsro-
mans an den Bildungsbegrif f der Goethezeit nicht aufzugeben, solange man 
nicht eine ,Bi ldungsidee ' aus Goethes Wilhelm Meister herausdestilliert, um 
andere Romane daran z u messen, oder B i l d u n g allem auf den Lebensweg eines 
Protagonisten reduziert. D i e Genese des Bi ldungsromans als Gattungsge-
schichte ist sk izz ier t ; " sie ist nur im Rahmen des epochalen U m b r u c h s im 
18. Jahrhundert zu verstehen und hängt aufs engste mit zentralen E n t w i c k l u n -
gen der neueren Literaturgeschichte zusammen: Autst ieg des Romans und des 
Theaters, Entstehung der literarischen Autob iographie , Herausb i ldung einer 
Nat ional l i teratur , Emanz ipat ion des Bürgertums (nicht nur) als Lesepub l ikum 
und so weiter. Viel le icht ist der B i ldungsroman noch ausgeprägter als das (im 
G r u n d e ausgestorbene) bürgerliche Trauerspiel ein P r o d u k t seiner Entste-
hungsgesschichte. 
3. D i e Ideologisierung des Bi ldungsromans wie seiner Begrif fsbestimmun-
gen beginnt nicht erst um die Jahrhundertwende mit der chauvinistischen Z u -
sp i tzung , der B i ldungsroman sei die höchste und daher die deutsche Literatur-
gattung schlechthin. N i c h t erst D i l thevs wirkungsreiche F ix ierung des B i l -
dungsromans an den Reifebegriff hat den ursprünglich sehr viel umfassenderen 
Begriff ungebührlich verengt. Schon Hegel hatte mit seinem fast spr ichwört-
lich gewordenen D i k t u m vom „Konf l ikt zwischen der Poesie des Herzens und 
der entgegenstehenden Prosa der Verhältnisse" (vgl. S. 24) eine bis in heutige 
Gattungsdef init ionen herumgeisternde Formel geprägt, die vielleicht mehr 
über Hegels ästhetisches Denken als über den Bi ldungsroman aussagt. 
4. Im Abschnit t „Geschichte des Gattungsbegriffs , B i l d u n g s r o m a n ' " 
(S. 22ff.) schneidet Jacobs an, was weiter zu verfolgen wäre : die direkte K o r r e -
lation zwischen den Gattungsbest immungen und den jeweils gerade neuesten 
Bi ldungsromanen. Fr iedr ich von B lanckenburg , der in seinem Versuch über 
Jen Roman (1774) Erhellendes über den B i ldungsroman gesagt hat, ohne den 
Begriff z u verwenden, gehört ebenso in die Vorgeschichte der Gat tung wie der 
Ästhetiker K a r l von Morgenstern , von dem die Begriffsprägung stammt und 
dessen diesbezügliche Vorträge zwischen 1817 und 1820 schon hier den Begriff 
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' '/.. B. W i l h e l m V o ß k a m p , „ G a t t u n g e n als l i t e rar i sch-soz ia le I n s t i t u t i o n e n " . In : Textsorterl-
lehre - Gattungsgeschichte. H g . v o n Walter H i n c k . H e i d e l b e r g 1977, S. 2 7 - 4 4 ; l i e h t hei J acobs 
z i t i e r t . 
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etlichen (wenn auch begrenzten) Veränderungen aussetzten. M a r k u s Krause 
deutet im Arbeitsbereich 19. Jahrhundert unter der Überschrift „ D i e G a t t u n g 
zwischen Trivia l is ierung und Des i l lus ion ie rung" (S. i47ff.) an, inwiefern sich 
der B i ldungsroman von der H ö h e der Zeit und aus der poetologisch an-
spruchsvol len D i s k u s s i o n entfernt und zur ideologisch befrachteten und l itera-
risch verflachten R o m a n f o r m absinkt. Seit E T . Vischers „grünen Stel len" , das 
P r o g r a m m einer A r t idealisierenden Realismus, k o m m t der B i ldungsroman für 
ernstzunehmende A u t o r e n nur mehr als Kontrastfol ie infrage. Daß die bedeu-
tendsten unter ihnen wie Kel ler , Stifter, Raabe oder Fontane, sich dennoch u n d 
andauernd am Bi ldungsroman reiben, ist an sich schon ein interpretationswür-
diges F a k t u m . Insofern bezeichnet die „epigonale Fortsetzung der G a t t u n g " 
(S. 201 ff.), die relativ unkrit ische A n v e r w a n d l u n g des Bi ldungsromans um die 
Jahrhundertwende durch A u t o r e n wie Frenssen, Fla ischlen, C . H a u p t m a n n 
und andere ein zweifelloses Qualitätskriterium. , G r o ß e ' A u t o r e n bedienen 
sich der standardisierten Schreibmuster des B i ldungsromans , parodieren sie 
oder führen sie ad absurdum, schreiben aber keinen ,echten' B i ldungsroman 
mehr - dies gilt auch für Thomas M a n n trotz der (nachträglichen!) Selbststih-
sierung seines Zauberberg als Fortsetzung der B i ldungsroman-Tradi t ion (vgl . 
S. 204). Daß der sozialistische B i ldungsroman, auf klassizistisch-realistischen 
Prämissen beruhend, sich nicht nur terminologisch des Bi ldungsromans der 
Goethezei t (unter A u s w e c h s l u n g der klassischen Bildungsvorstel lungen) be-
mächtigt, zieht diese Entwick lungs l in ie bis in die Gegenwart aus. 
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